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図 2.2:不安定型 GFPの分解速度 GFPmut3は半減期が 24時間以上であるが、
GFP(AAV)， GFP(LVA)は分解速度が上昇し、半減期が60分， 30分となっている。
第一の条件について zn vzvoでダイナミクスを定量的に解析するために、緑色蛍光































































































































GFP(t) -GFPmed印m(t) GFPNegCon(t) -GFPmedium(t) x(t) = 一 (2.1)
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イナミクス Circle:フィードバックなし (O.005mMIPTG)， Triangle:ポジティブフィー




























































ター活性を Rα として、 IPTG濃度と Rα の関係式を式(3.6)のように定めた。
?
? ???? ???? (2.5) 
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X1mω(IPTG=0.005mM) [molecules/cell] 9.3土1.0X 103 
X2mαx [molecules/ cel] 9.0土0.8X 103 
X2*mαX [molecules/cell] 9.9士0.8X 103 
α1 (I=0.005mM) [molecules/cell/min] 1.1土0.1X 102 
α1 max [molecules/cell/min] 1.0土0.1X 103 
γ[l/min] 0.012 
α2mω [molecules/ cell/min] 1.0士0.1X 102 
α2mω[molecules/cell/min] 1.2土0.1X 102 
K [nM] 1.4士0.3X 10-1 X2mω=2.0士0.5X 102 I 
Kホ [nM] 1.1土0.2X 10-1 X2* max=1.7土0.4X 102 I 
K[ [mM] 
Sl [molecules/cell/min] 
S2 [molecules / cell/ min] 
X1 max: maximallevel of GFP(IPTG=0.005mM) 
X2mαx : maximallevel of CI-GFP(PRM) 
X2*mω: maximallevel of CI-GFP(PRML1L1R3) 
1: IPTG 
α1 : the rate of synthesis of Ptrc2(I=0.005mM) 
2.6土1.0X 10-2 
1.8土0.6X 10-4 x1 mαz 
6.0土0.6X 10-4 X2mω 
α1 max: the maximal rate of synthesis of Ptrc-2 (I=lmM) 
γ: the degradation rate of GFP(AAV) and CI-GFP(AAV) 
α2 : the maximal rate of synthesis of the PRM wild type (PRM) 
α2* : the maximal rate of synthesis of the PRM mutated type(PRML1L1R3) 
K: the dissociation constant of the PRM wild type(PRM) 
K*: the dissocIation constant of the PRM mutated type(PRMLILIR3) 
K [: IPTG concentration required for half the maximal level of gene expression 
81: the basal synthesis of P trc-2 
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rpoH mRNA 熱センサー 3598581-3598825 (rpoH-loop) 
rpoH σ32 (aファクター) 3598807-3599051 
ibpA 分子シャペロン 3864927-3865676 
htpG 分子シャペロン 494234-494344 
groES 分子シャペロン 4368435-4369047 
grpE 分子シャペロン 2748731-2748852 
lon タンパク質分解酵素 457925-458111 
htrA 分子シャペロン 180752-180883 
htrM 分子シャペロン 3791724-3792009 









rpoH mRNAのribosomebinding siteを含む sensordomain(以下:rpoHloop)を
コードした配列を gfpmut3遺伝子に融合させ、 pLtetO-1フロモーター下流に挿入し
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gaactt. . . . . . tctga
gaactt... .・ tctga
gaactt. . . . . . tctga
gaactt...... tctaa 
consensus ttgaa.・ー ・・.ccccat consensus 
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図 3.8:熱応答システムの応答時間-発現量の特性 (a)熱応答遺伝子群の response-time
(b) lacZ遺伝子の response-time 熱応答遺伝子群は rpoHmRNAの翻訳過程が最も早く、 15
分の response-timeを示す。そのうちクラスター1の遺伝子群は 45-70分の，クラスター2の
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